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:INTRODL:CCIO A L'EPICA CATALANA DEL 
SEGLE XIX 
Manuel JORBA 
L'epica en el gir romantic 
El respecte reverencial, i el temor i tot, endevinables en els poetes del XIX 
davant del genere epic, potser no eren deguts a una inseguretat o a una manca 
de confianqa en la propia capacitat per superar unes dificultats formals 
considerades propies de qualsevol de les expressions diferents possibles del 
genere: potser més aviat eren deguts a dubtes sobre la viabilitat dels temes, 
de tria problematica si s'havien d'ajustar a les característiques fixades a les 
preceptives i als models que hi eren adduTts; és a dir, vers constant, estil 
solemne i, sovint, formulari, apiicats a relats de gran amplitud referits a una 
acció humana amb la qual tot un poble pogués sentir-se identificat. 
Dins I'ambit catala, la influencia fonamental de la preceptiva escolar 
degué ser la de Gómez Hermosilla, formalista, didactic, precis i eixut (que 
parteix de Condillac, Capmany i, entre d'altres, Blair, del qual adopta la 
definició de poema epic). Amb relació a aspectes peculiars de la literatura 
castellana, és remarcable el rebuig total de certes formes ttnacionals~ en un 
genere que s'ha de distingir per ctadornos (...) graves, nobles y serios, y a l  
mismo tiempo naturales)): aixi, adigan cuanto digan sus defensores, jamús 
sonaran bien en romancillo octosilábico un hinzno, una oda heroica, y mucho 
menos una epopeya)). El rebuig, cal constatar-ho, és molt conscient, basat en 
un raonament extens i prolix, i fet extensiu al ttromance endecusilabo>): <(En 
este el verso es heróico, pero la copla le reduce u un período poético demasiado 
~tniforme ... 
No van modificar gaire, de moment, els plantejaments alguns preceptistes 
que ensenyaren a Barcelona o a Mallorca: Manuel Casamada, que confessa 
seguir i complementar Capmany, BIair i Francisco Sanchez i que culmina el 
Curso elemental de elocuencia, del 1827, abordant el tema, remarcable per 
la data, de la t<comparaciÓ)) entre els autors antics i els moderns;* pero al 
Curso elementar de poesia, del 1828, el tractament de l'epica és convencional, 
bé que cal destacar-hi l'aprovació explicita de I'us de I'estan~a (o de la silva) 
i del romanq heroic, si no per a <<poemes epics)), que tenen reservada I'octava 
reial, si per a t<odesw i <<romancs epics)); igualment, que els models proposats 
inclouen autors antics i actuals: Ercilla i Luis de LeÓn i Quintana.3 
Miquel Moragues, al seu Compendio del arte de hablar y conzponer en 
prosa y verso, del 1837, segueix molt fidelment Gómez Hermosilla en parlar 
de I'epica;j i igualment Monlau, que, als Elementos de literatura, malgrat 
reconkixer valor poetic al romancer castella, el considera no identificable amb 
I'epica propiament dita, i inadequat formalment.5 
Pels mateixos anys, tanmateix, hi ha una major obertura en la preceptiva 
i en la crítica: del 1837 és un interessant article anonim sobre la confrontació 
de que foren i eren objecte les obres dlAriosto i de Tasso: en ells es resumeixen 
les possibilitats basiques de I'epica moderna (per mes que s'hi faci al.lusio a 
Ercilla i Balbuena). Pero cal destacar I'afirmacio de la superioritat poetica 
d'Ariosto, c(romantic i cavalleresc>>, autor d'una obra que ha de ser una mena 
de llibre de cap~alera dels romantics actuals: la conclusió presumible és que, 
si el (<romanticisme)> d'Ariosto (ces siempre de buenu raza, yu en la erudicion, 
ya en el arte de conmover 10s ufectosu, si no ((estriba solo en el liso de ciertas 
palabras tétricas, lúgubres, dolorosus, que ahora hacen ridiculas la profilsion 
con que se prodigan>>, era ociós, o impensable fins i tot, postular uns nous 
models kpics; pero I'atenció posada precisament en aquell autor fa presumir 
una certa distanciació del gust mes tradicional, que en alguns aspectes seria 
recollida per alguns dels crítics i preceptistes coetanis.6 
Joaquim Roca i Cornet s'interessa per algunes obres epiques de marcat 
contingut ideologic com La Chute d'un ange de Lamartine i La Divine epopée 
d'Alexandre Soumet; sobretot a proposit d'aquesta, es mes I'apologeta que el 
crític literari el que diferencia els cristians dels humanitari.stes, i el que mostra 
més interes per la implicació religiosa, més concretament la que afecta el 
dogma, que no pel genere a través de la qual s'expressa.' 
Per a alguns autors i ideolegs, I'humanitarisme havia estat i era un ideal 
prioritari: per aixo Antoni Ribot i Fontsere defensa un peculiar gir tematic 
per a la poesia a Emancipación /iteraria didáctica; en aquesta obra hi havia 
certes pretensions iconoclastes, expressades a la nota introductoris (en la qual 
incita el lector a ((uprender a no uprendem; es a. dir, a adquirir criteris propis 
en el gust literari) i en els versos mes divulgats: crReg1a.s me pides? no las hay, 
Lorenzo; / Aquí acabo el maestro; no mas reglas. / ... iserá preciso szijetarme 
/ A seguir siempre las usadas huellas / De mis predecesoreshg I a proposit, 
precisament, de I'epica, considera una futilitat ((referir I'acció principal 
d'algun heroi>), no perque un poema no pogués tenir aquesta finalitat, sinó 
per manca d'adequacio del concepte d'heroi al que la societat necessitava. 
L'heroi que responia al concepte habitual no mereixia aquest títol, i no 
mereixia, per tant, un poema: <(En la actualidad, el estrépito de una hazaña 
apenas alcanza otros encomios que 10s que /e tributa la mercenaria udulacion 
de un pretendiente, ó el laud de un novel trovador que no ha consultado 
todavia con el libro de la esperiencia.)) 
S'imposava, doncs, un alternativa. Ara correspon celebrar un nou heroi, 
que no es el <(conquistador>>, sinó el que escomet I'empresa de recuperar per 
a la humanitat els drets usurpats per una aristocdcia parasita: (<La 
fraternidad universal>>, diu, crnos ofrece acciones mas sublimes que la 
jigantesca espada del desesperado Roldan, hendiendo desmesurados peñascos 
sin perder nada de su divino temple)). Amb referencia a I'extensió, considera 
que no es tracta d'una qüestió essencial per al gbnere: importa la qualitat, 
I'interes de l'acció i I'efecte produi't sobre el lector. Aixo si, els exemples que 
dóna son poemes més aviat breus (de Salas y Quiroga i Patricio de la 
Escosura), pero amb predomini dels decasil.labs.9 
Bé que les propostes d'altres preceptistes (i autors epics) serien mes tímides 
en general, si no calcades de les de Gómez Hermosilla, algunes no serien 
menys diferenciades de les classiques que la de Ribot, pero no en tindrien les 
aparences iconoclastiques i serien més profundes i millor basades en el 
coneixement de la historia literaria. 
El Compendio del arte poética de Mill i Fontanals, del 1844, responia a 
la necessitat de formalitzar d'una manera rigorosa les qüestions de fons 
plantejades de cap i de nou amb el Romanticisme, en oposició a la tradició 
neoclassicitzant; i en el tema epic, estudiat, com tots els altres, tenint-ne en 
compte el desplegament historic, se centra en la tradició greco-llatina classica 
i en les obres del Renaixement i del Barroc. Al mateix capítol, pero, inclou, 
després de I'(<article~ dedicat a I'c(epopeia o poema epic, (adaptant i ampliant 
el panorama historic de I'estetica de Hegel, o almenys coincidint-hi), un segon 
((article>) dedicat a la novel.la i un tercer al romance. AI de la novel.la (ala 
cluse de Poesia épica ó narrativa que mas nos conviene j3 la que han adoprado 
10s mas altos ingenios de nuestra edad>>)IO destaca l'epica medieval 
cavalleresca, especialment el cicle de Carlemany. L'epica romanica medieval, 
pero, per al Mila de 1844, era una producció de ((transició)>, respecte als 
models cultes antics: alos pueblos nacidos del caos de la época bárbara no 
poseyeron un Homero qzie reuniese y fecundase 10s abundantes elementos 
épicos que sus novelas, baladas y crónicas ofrecian; hasta que mitigado el 
primitivo entusiasmo, debilitadas las creencias, desvirtuadas las antiguas 
instituciones nació el que hubiera podido serlo en época algo mas remota, en 
corte no tan liviana como la de Ferrara, y tal vez con animo un tanto mas 
sesudo: A r i o ~ t o > ) . ~ ~  En les obres preceptives posteriors subratllaria paral.lelis- 
mes entre els models classics i els medievals en aspectes fonamentals com la 
unitat i la grandesa de les accions epiques, i com la grandiositat, i senzillesa 
alhora, dels plantejaments i dels recursos formals.12 
L'epica ccliteraria~ quedaria en principi diferenciada de la ((primitiva)> pels 
orígens diferents (l'epopeia literaria hauria pres la primitiva com a model, 
per una tria deliberada de I'autor) i per la carrega extraepica, ((como 10s 
habitos de cultura, de reflexión y de analisis, 10s estudios,filosóficos. 10s efirtos 
de Iu poesia lirica j 1  dramatica (, que) no consienten la ingenuidad ni la 
homogeneidad de las (epopeyas) primitivasa.13 Els arquetips en serien, 
sobretot, Virgili, Ariosto, Tasso, Camdes i, en la tematica religiosa, Milton i 
Klopstock: a aquestes valoracions positives, sensiblement iguals en les 
diferents obres de Mila, s'afegeixen les referencies a la Divina ComPdia (que 
sempre considera, com Hegel, un cas especial d'epopeia, de gran qualitat). 
Josep Coll i Vehi incorpora, als seus Elementos de literatura de 1856, un 
panorama molt sintttic de la historia de I'epica, en el qual cal remarcar 
permeabilitat per alguns suggeriments acumulats en la preceptiva i la critica 
europea. Reconeix una epica medieval: els Nibelungs, la Divina Comedia ... 
i el conjunt de Poema i Romancer del Cid (amb l'autoritat de Hegel); posa 
sobre la taula el problema de la qualificació d'epopeia concedida al 
Thélémaqtle, Les Martyres i Hermann und Dorothea, que considera de tipus 
intermedi entre l'epopeia i la novel.la; precisa que la preceptiva per ell, 
assumida respon al model homeric o virgilia, i que des d'aquest punt de vista 
certes obres no poden ser considerades epopeies ((pures>); aixi, doncs, el Faust, 
Don Juan, Childe-Harold o El diablo mundo no ho serien, pero troben 
I'encasellament millor en el capítol de I'epopeia: no ho explicita, pero insinua 
aixi una nova via epica moderna.14 
Josep Lluís Pons i Gallarza publicaria molt tardanament un Tratado 
elemental de retórica y poética,l5 pero el 1857 els seus alumnes barcelonins 
ja havien publicat uns apunts de classe sota el títol d'Estudio de autores 
clásicos;~6 en els quals, entre convencionalismes de tall tradicional, s'insisteix 
en tres aspectes no novedosos pero de relleu especial en el context catala: en 
primer Iloc, en el fet que I'epopeia no ha de voler abastar tot I'univers (és a 
dir, n'hi ha prou ((que fa obra seu de una nacion p de un siglo: que represente 
la vida y costumbres del pueblo para quien se escriba, que traslade la 
imaginacion a las regiones de 10 grande y heroica)) -l'epopeia, doncs, ha de 
tenir un interes general, pero sobretot un d'especial ((per a la nació en que 
s'escriu I'epopeia))); en segon Iloc, que, havent esdevingut raonablement 
impossible de mantenir la qualitat i alhora la varietat de rimes en l'octava 
reial, la silva i el decasíl.lab blanc o I'assonantat eren dignes d'ésser adoptats 
en el genere &pic; i, en tercer Iloc, que I'epopeia confereix prestigi. Aquest 
darrer aspecte potser es al.ludit al marge, encara, d'iniciatives renaixentistes 
concretes; pero la convicció d'aquest suggeriment esdevindria general i 
fructífera: ({La epopeya es una de las composiciones mas importantes, pues 
es capaz de hacer la gloria de un hombre y de su nacion. El pueblo que pueda 
obtenerla completa alcanzó ya la inmortalidad. ..M 
Joan Frederic Muntadas (que ja era un autor conegut per uns Ensayos 
poéticos i per poemes diversos inclosos a ((El Bien Publico))) publicava el 
185 1 La Batalla de Bailén. Era un tema lligat a una mitologia espanyola, ben 
assumida també a Catalunya a través d'una de mes proxima (sobretot a 
proposit de la batalla del Bruc). Aquell poema, dedicat al general Prim (que 
ja comencava a ser mític), constava d'un sol cant de noranta-set octaves reials, 
en que es donen molt sinteticament episodis diversos: apbstrofe de Napoleó 
i blasme de la irreligiositat dels francesos, arengues, el combat, rendició i 
triomf. .. 
Segons 1'il.lustre prologuista, Bonaventura Carles Aribau. s'havia fet 
necessari passar formalment de la lírica a I'epica en tractar dels avatars de 
I'episodi de la Guerra del Frances, entre altres coses perque era el pas del 
temps el que propiciava una de les exigtncies del genere epic: que el tema fos 
prou divulgat, i per tant conegut pels destinataris (i conegut en una dimensió 
afectivament positiva): aCuando la historia, ó siqzriera la tradición, ha 
deslindado 10s hechos que se prestan a la forma descripti,*u; cuando el tiet?ipo 
ha hecho ya familiar á 10s hombres el asunto que el poeta se proponc recordar, 
ya la forma lírica es inoportuna, es preciso destender a pormenores y levantar 
el vuelo con mucho tiento para poder sostenerlo sin que se precipite.)) El que 
s'exigeix per a aixo al poeta és capacitat de reflectir fidelment i 
versemblantment totes les circumstancies.~7 
El mateix any, Pere Mata evocava, en forma epica, a Gloria y martirio, 
un episodi bil.lico-polític més recent, pero prou distanciat: els fets del Morell 
i Vilallonga del mar$ del 1838, a proposit de I'emboscada preparada a la 
Milícia Nacional de Reus pels carlins, que, comandats pel Llarg de Copons, 
a la fi s'hagueren de retirar havent provocat mes de cent morts. L'autor 
tornava a la per ell tan conreada poesia politico-patriotica, pero ara sense la 
urgencia del pamflet ideologic o simplement ditirambic, sota una forma que 
sens dubte li exigia mes, i que explícitament relacionava amb la tradició epica 
classica: (< Vosotros (liberales y valientes hijos de Reus) me hacéis envidiur Iu 
trompa épica de Homero, de Virgilio, del Tusso, de Camoens o la de 
Hercilla.wl8 L'últim dels cants, el mes patetic, narra la injustícia comesa sobre 
Pere Soriguera, heroi dels fets, pero vexat, com Mata, amb la reclusió al 
castell de Pilats, on morí de malaltia fulminant.19 
Els fets es mantenien en el record dels reusencs, destinataris principals del 
poema, que volia tenir tanmateix una dimensió exemplar molt general. Com 
la hi volia tenir un altre poema del 1854, sobre un tema candent, la 
Vicalvarada, que fa explicable el retorn a un to pamfletari més marcat: Al 
pueblo de Madrid, en que tanca amb tres octaves reials una serie d'estances, 
sense variar I'optica dels models tradicionals; i en que s'accentua, si aixo es 
possible, la finalitat atribui'da a la poesia i al poeta de guiar el poble oprimit 
contra la tirania.20 
Tomas Aguiló i Forteza 
Potser el crític i poeta epic més constant i més interessant va ser Tomas 
Aguiló, que va participar, sota la protecció de Pau Piferrer, en el concurs que 
I'Academia de Bones Lletres de Barcelona va convocar el 184 1 i va fallar el 
1842: a l'edició tardana de les seves Obra.$ va incloure un nombre de poemes 
epics poc freqüent i alguns escrits sobre el genere, que són expressió de 
I'arrelament dels patrons sancionats per la preceptiva tradicional. 
El de 1842, Rugero de Flor. 1305, anava dedicat explícitament a ['entitat 
que I'havia premiat amb un accessit (i que el publica per primera vegada, al 
costat del Rozldor de Llobregut de Rubió i Ors), amb unes octaves agudes 
anisosil~labiques, diferenciades de les cent deu octaves reials del cant Únic del 
poema.?' 
Entre els de tema triat per I'autor mateix, al marge de cap concurs, n'hi 
ha dos de tipus heroico-historic relacionats amb Mallorca. Un d'acabat, de 
data no precisable, Sent Cubrit 1, Sent Bu$su. 1285, sobre els famosos 
partidaris de Jaume 11, martirs de lesa mallorquinitat; es en decasil~labs, pero 
nomes la introducció es en octaves reials (catorze), i els tres cants i la breu 
conclusió són formats per quartetes, com una manifestació més evolucionada 
del concepte classic de poema epic.22 
El titulat Palma conquistada és inacabat: un fragment, la descripció d'una 
batalla, fou publicat a I'ctAlmacén de Frutos Literariosn (1 841 -1 848), i per 
tant no podia tenir res a veure amb el concurs convocat per I'Academia de 
Bones Lletres el 1857 amb el tema de la conquista de Mallorca.23 A les Obras 
se'n publica I'episodi d'un cavaller cristia, Gonzalo, que encarna la passió 
vencuda pel cristianisme, i la mora Zelinda, qualificada de la Dido del poema 
(com la Veleda de Chateaubriand). Als apunts que el precedeixen i que 
justifiquen la inclusió d'aquest fragment, I'autor puntualitza que els dos 
personatges són creació seva, no historics, i que, malgrat el que pot deixar 
entendre el passatge ayllat, I'heroi cristia no se sui'cida, sinó que (no menys 
romanticament, val a dir) arrisca la vida ((por no rendirse á una pasion (...) 
lan poderosa como lisonjera. (...) se arroju al mar, pero es para aparecer de 
nlrevo á desempeñar el papel que en el vasto plan de nuestro poema le estuba 
confiado)>. Per altra banda, en una clara captatio beneuolentiae, el poema no 
és concebut sinó com ((un tejido de visibles imitaciones de 10s épicos de la 
antigiiedad y del renacimiento, en las formas y en el plan, ya que no en 10s 
arranques de inspiracion y de geniov.24 
No són aquestes les Úniques referencies d'AguilÓ a I'epica, que fou en el 
vessant tematic religiós també objecte de noves creacions: la més ambiciosa 
fou La agonia del redentor, publicada el 1858,25 que consta d'una introducció 
i de set cants en octaves reials i que té com a punt de referencia, segons el 
proleg, I'epica castellana del XVI i del XVII. Més ambiciós i menys 
convencional és el poema Abdiel, diria que més qiltonia que no lamartinia pel 
tema, desenrotllat en una estanCa constant de dos grups de quatre versos 
consonants decasil-labs relligats per un hexasil.lab.26 
Un extens article sobre I'epopeia cristiana havia estat pensat com a proleg 
d'Abdiel, pero escrit a proposit de La Divina Epopeia de Soumet, de la qual 
el seu poema venia a ser una rectificació a posteriori, perque, si hem de creure 
l'autor, fou imaginat ((antes que tuviesemos noticia alguna de la Divina 
Epopeyan. Inevitablement, surt al pas d'objeccions possibles (habituals quan 
es tocaven temes religiosos, especialment a partir de Tasso)27 i afirma que en 
aquests temes aes licito también seguir el impulso de la fantasia, miéntras no 
se pierda de vista el norte seguro de la fin. I interessa de remarcar les 
conclusions d'Aguiló sobre les característiques del poema epic cristia, que 
insisteixen en aquest aspecte i recullen la doctrina tradicional en aquest gknere 
específic: <ces necesario al poeta depurar cuando le seu posible 10s 
sentimientos humanos, santificar sus mas tiernas emociones, aliar amistosa- 
mente la fe y la fantasia, y acordarse de que en ningzin caso fe es licito investir 
de pasiones indignas 10s agentes celestiales, viciar el espiritu del cristianisme, 
degradar sus misterios sublimes, ó torcer rudamente la inflexibilidad de sus 
dogmas>).28 
Tomas Aguiló es proposa de fer en llengua castellana la seva obra literaris 
més ambiciosa, la que tenia per a ell una importancia real més enlla de la de 
tipus baladístic, popularitzant, i de la sentimental i humorística, sens dubte 
perque no arriba a acceptar propiament la catalana com a llengua de cultura. 
I, no crec que inconscientment, sinó tot el contrari, els poemes epics o molts 
dels simplement historics més arquetípics de TomaS Aguiló són en llengua 
castellana, per bé que en tingui dels darrers en llengua catalana, molt 
dialectalitzants, referits al propi món mallorquí: en conjunt, la seva poesia 
catalana era quasi sempre proxima a models populars o a habits populars 
com I'humorisme, o al món sentimental propi de la llengua ((materna)), i el 
poema epic era en canvi considerat un ljroducte de major ambició; un 
producte que no podia trobar-se encara en la poesia dels c(origens>) que 
evocava i analitzava en una conferencia del 1873, per bé ((que's ingeni 
poetich, que sas espiras d'aquest foch qu'encalenteix sa nostra fantasia no son 
purs resultats de sa civilisació, i que bé's pogueren trobar en sociedats incultas ' 
i destituidas de coneixements cientifichs y literaris, cuand encar'ara es troban 
en personas y classes de tals condicions que be les podem comparar amb sos 
pobbles primitius. Es primers poetas del mon foren poch més ó menos lo que 
son ara es nostros glosadors: perque teng per segur que ni Moysts ni David, 
ni Hessiódo ni Homero foren es primers que saberen revestir es seus conceptes 
amb un llenguatge subjecte a sas travas de sa versificaciÓ)~.~9 
Donat que, per a la poesia en llengua catalana, Tomas Aguiló seguia una 
via no gens lligada a I'epica, ¿pogué ell influir en l'escassa o nul.la inclinació 
a aquest genere entre els poetes mallorquins? Potser hi influí mes Maria 
Aguiló, que tampoc no I'intenta (ni tampoc Pons i Gallarza), pero que no 
crec que desanimés, ans tot el contrari, el seu pupil Jacint Verdaguer a I'epoca 
dels seus projectes epics tot just abordats, perque representaven un progres 
en I'augment del calibre dels generes poetics necessaris a una literatura a mig 
fer i, per tant, un progrés ccrenaixentista)).'o 
El conreu dels generes poetics cultes en llengua catalana havia esdevingut 
precari i residual en grau extrem en comencar el segle XIX, pero per prestigi 
personal o pe rqd  es considerés que el tema a abordar ho mereixia, o per 
totes dues coses, els poemes de factura epica, en octaves especialment, es 
cultiven sense solució de continui'tat amb el segle XVIII. 
És significatiu que Ramon Muns i Serinya intentés, el 1842, una mena de 
cataleg de poemes de compromís deguts a autors catalans. Ell mateix havia 
llegit a I'Academia de Bones Lletres, I'any anterior, el poema heroico-burlesc 
anonim La persecució dels porcs,3' i ací, al costat de poemes castellans com 
La Balearica de Puig i Luca, sembla que inedit, i La bandera española, 
((romanc heroic, llegit a I'Academia, destaca Les Comunitats de Castella 
d'Antoni Puigblanch i en reprodueixen les dues estrofes que es refereixen al 
((llenguatge ~lemosíi.32 
Cal tenir en compte encara els poemes estudiats fa poc per Joaquim Molas: 
La Fama en 10 Parnas, de Jaume Vada, i I'anonim Epistalami a les reials 
bodes, del 180273 o l'atribui't a Josep Arrau i Estrada, Somni i realitat de les 
ocurrPncies del dia, del 1808, sobre la batalla del Bruc;34 o dos poemes 
valencians notables: l'exhumat fa poc per Vicent Simbor, En 10s dies del 
nostre rei Fernando, d'Antoni M. Peyrolon, i Lo somni, de Vicent Salva, que 
inclou tres octaves reials.35 I encara, en lloc especial, Lo Temple de la Glhria, 
inacabat, de data incerta i de contingut inquietant, potser sortit de Vic, que 
fou editat el 1842 i el 1857, amb una finalitat apatriotico-literaria~.36 
El poema tpic, doncs, existia d'abans de I'aparició d'un programa 
propiament renaixentista, i, en el cas de Puigblanch, explícitament relacionat 
amb la finalitat (patriotica malgrat els aspectes negatius que encobreix) de ser 
testimoni i testament de la llengua catalana: Antoni Puigblanch es proposa 
d'escriure un poema, Les Comunitats de Castella, amb el qual, tcya que haya 
de morir este idioma catalán, se le sepulte con honra quedando en él un escrit0 
que merezca leerse)).37 Seria el poema més rellevant del seu temps, si hagués 
arribat a bon port, o si s'hagués conservat en millor estat el que en queda 
escrit: només son conegudes les dues estrofes reprodu'ides per Muns i Serinya 
i les reconstrui'des del manuscrit 3702 de la Biblioteca Nacional de Madrid; 
pero no encara les del 3727. Sabem de la importancia de la introducció, que 
intenta fixar intencions, per exemple quant al model tpic a seguir, el virgilia, 
i que consta només d'octaves reials en vers alexandrí (potser aprts d'Iriarte, 
més que d'altres usos).38 
En la literatura catalana, certs plantejaments del Romanticisme i les 
característiques i les finalitats de la Renaixenca havien d'afavorir la poesja 
historico-patriotica, i I'epica com a expressió particular d'aquesta poesia. Es 
així que a partir dels anys trenta apunta, esporadicament, una més genu'ina 
motivació patriotica en I'activitat literaria. El 1834, a ((El Vapon), hom 
considerava, a.proposit de Joan Cortada i la seva versió de La Fzrggitiva de 
Tommaso Grossi, en octaves, i tot recordant Puigblach, que la poesia &pica 
havia de ser reflex de la recuperació de ]'((antic patriotisme)).39 La influencia 
del Romanticisme i els inicials impulsos de Renaixenca configurarien 
lentament una situació propicia per a obres que Leopardi havia vist difícils 
al seu país, mancat quasi absolutament, segons ell, d'una de les condicions 
fonamentals del poema tpic: I'amor patri i nacional; la manca d'((interks 
públic)), fora del petit sector dirigent ((te chi governa non legge poemi))), i la 
manca de ((nacionalitat en les nacions)) (que seria el cas d'ltalia, extensible a 
tantes altres), haurien fet perdre I'interes pels poemes tpics.40 
Joaquim Rubio i Ors proposava, el 184 1, de despenjar les ((arpes dels 
trobadors)), no la ((trompa epica)), i proposava de despenjar-les per fer-hi 
tttensons, cants d'amor, sirventesos i albades)); poemes lírics cttrobadorescos)) 
amb els quals, tanmateix, els seus no són relacionables ni per I'estrofisme ni 
per d'altres aspectes rellevants més de fons.4' Tot amb tot, Rubio mateix no 
tardaria a abordar el poema epic amb Roudoior de Llobregat, gracies al concurs 
convocat el febrer de 1841 per 1'Acadtmia de Bones Lletres: per més que sigui 
segur que el premi al qual opta fou establert per premiar Rubio, el Rolrclo~. 
no era un poema ja escrit, per tal com al manuscrit de treball consta que el 
poema fou redactat entre el 13 d'agost i el 2 1 de setembre.42 
En una introducció, tres cants i una conclusió, amb un total de cent 
cinquanta-tres octaves reials, narra les aventures guerreres i la tragica 
peripicia amorosa de Roudor, citat per Ramon Muntaner i Francisco de 
Moncada com un dels tres supervivents de la matanca en que caigué Roger 
de Flor. Es refereix, doncs, a vicissituds heroiques dels mítics almogavers, i 
ho fa intentant de respondre al rigor formal i a I'estructuració rígida que la 
preceptiva literaris d'arrel cinccentista exigia en el genere epic, com a 
exemple de la capacitat de la llengua catalana per afrontar desafiaments 
d'aquesta envergadura. 
La poesia narrativa tindria un paper important els anys quaranta i 
cinquanta. Rubio i Ors posa les bases del romanc historic c~jocfloralesc~, que 
les antologies de ntrobadors~ nous i moderns inclogueren en bon nombre, 
seus o d'altres autors; molts d'aquests poemes, tanmateix, no devien ser 
valorats per l'eventual intenció heroica, entre altres coses perque hi dominava 
el vers curt, que generalment no era considerat, com ja ha estat indicat, el 
més propi de I'epica; l'epica continuava comportant el vers llarg i continuava 
identificant-se encara més estrictament amb un estrofisme restringit: amb 
I'octava reial o, especialment per al mant epicn, amb el romanc heroic o 
l'estan~a. Tanmateix, la poesia narrativa d'intenció heroica, o més laxament 
epica, hi és; i, com tantes altres iniciatives o adaptacions de Rubio i dels seus 
contemporanis primers, seria potenciada per Verdaguer i algun dels altres 
poetes del seu temps més ben dotats. 
Abans dels anys seixanta, pero, la nomina de poemes &pics d'autor catala 
fou poc nodrida (i molts, alguns dels quals ja he citat, eren en llengua 
castellana, la llengua identificada en els medis cultes amb la llengua alta). De 
fet, si la lírica era considerada, romanticament, la maxima expressió poetica, 
I'epica conservava I'aureola de genere de privilegiats, i per aixo foren estimul 
eficaq en la desclosa definitiva de I'epica de signe renaixentista les 
convocatories d'una entitat de prestigi com I'Academia de Bones Lletres: el 
1857 hi tornava amb el tema de la conquesta de Mallorca, un altre estimul 
concret i puntual que t indr~a una repercussió immediata (Albert de Qu~ntana) 
i a més llarg termini (Damas C a l ~ e t ) . ~ 3  
El 1855, Benet Altet, conegut per una prou extensa obra de tipus 
popularitzant,44 publicava a Valencia un poema de factura &pica: Sent Vicent, 
que consta d'una introducció i de deu cants que adopten la silva com a forma 
metrica, participava, sense ser propiament d'intenció heroica, dels planteja- 
ments formals i de la intenció exaltadora i mitificadora del poema epic. 
Tanmateix, I'apologia dels Trastamares i el tractament negatiu del comte 
d'Urgell per una banda, i la preterició de I'octava reial per I'altra, situen I'obra 
al marge dels mites histories i dels models formals dominants.45 A aquest 
caracter marginal, formal i tematic, respecte a la Renaixenca, i no a una 
voluntat de ruptura i renovac?~, responia el poema de Benet Altet; tot amb 
tot, aviat, i lentament, es produiria un enriquiment de les possibilitats del 
gknere bpic, concretades en l'adopció de noves solucions mttriques (enfront 
dels models més rígids d'arrel classico-renaixentista), en l'acceptació 
entusiasta de certs models tematics forans i en propostes, tematiques i 
formals, originals i innovadores (abans o al marge de les aportacions de Jacint 
Verdaguer en aquestes tres línies dominants, que ell potencia i ,  de fet, esgota). 
Manuel Mila i Fontanals, que considerava fora de lloc abordar la 
composició d'una epopeia de motlle formal clhsico-renaixentista, recollia en 
el manual d'estttica i de preceptiva literaria de 1869 el que ell mateix i d'altres 
ja havien portat a la practica amb poemes que, mes o menys radicalment, no 
s'ajustaven a aquell model: ((En general se reconoce en el diu la diJicultad, 
cuando nó imposibilidad, de componer una epopeya completa. Asi se ha 
preferida un género épico mas limitado y moclesto, de menor extension 
material y de menor ambicion poética, como ha sido el poema narrativo que 
se presta a dijerentes asuntos y ha dado pié a no pocas bellezas. Estos poemas 
han sido generalmente heróicos, es decir, fundados en hechos histdricos ó 
tradicionales de caracter militar d caballeresco, y alguna vez idilicos, es decir, 
relativos a costumbres rusticas y locales. En ellos se ha empleado a veces 10 
maravilloso de las tradiciones populares, restos en parte de antigz4as 
mitologias, a que se ha dado una verdad relativa ya al período historico en 
que pasa la accion, ya a 10s personajes que 10 aceptan y 10 narran, ya a 10s 
recuerdos de infancia del poeta y de sus lectores.))46 
La intenció heroica i la idíl.lica podien ser, doncs, els pols dominants 
d'una nova tpica plasmada en uns poemes narratius (<mes modestos)), per a 
la qual en aquest text no s'assenyalaven realitzacions modeliques concretes. 
Tanmateix, en l'tpica catalana, que volia tenir un paper ((substitutiun perque 
se suposava que havia d'omplir un buit, o si mes no un deficit de poemes de 
tipus classic, no era estrany que, majoritariament, els models possibles 
innovadors no fossin, abans de Verdaguer, i fora de Mistral o d'aspectes molt 
parcials, els que diversos autors havien anat proposant amb les obres 
respectives: Byron havia centrat l'atenció en uns nous herois, o antiherois, 
misantrops, cínics o rebels satanics; Lamartine, amb el Jocelyn, canviava 
l'extroversió vinculada de sempre al poema epic per la historia d'un món 
interior: ((C'est un fragment d'épopée intime, c'est le type chrétien a notre 
époque, c'est le curi de village, le prkte évangélique, une des p/us touchantes 
figures de nos civilisations modernes.n47 Obria, doncs, un camí per a I'epopeia 
sentimental, que Mistral faria seva (la Mireia era dedicada a Lamartine); 
Victor Hugo, especialment a la Légende des sit.cles, plantejava la confecció 
d'una epopeia ((teleologica)) en cicles tematics en que destaca, per damunt de 
la presencia del tractament líric, la tensió i el plantejament &pics, que en 
passatges com Aymerillot remeten a temes i a un cert clima formal propis de 
la cantó de gesta.48 
Pervivencia i modificació dels models classico-renaixentistes 
El concurs poetic de 1'Academia de Bones Lletres adjudicat el 1859 exigia 
encara metre uniforme, d'acord amb els plantejaments tradicionals, als quals 
s'atingueren les obres que hi concorregueren i que foren publicades de manera 
immediata. 
És el cas de La conqlrista de Mallorca per D. Jazrtne el Conquistador. Cant 
epic, d'Albert de Quintana, publicada el mateix 1859, que consta de quatre 
cants exclusivament en octaves reials de versos decasil.labs i que narra molt 
linealment els preparatius de l'empresa de Mallorca, les accions de guerra i 
I'assalt final de la ciutat amb els procediments habituals en l'epica de tradició 
cinccentista, com I'exposicio emfatica i solemne del projecte poetic, les 
invocacions introductories, les comparacions homeriques, les anticipacions, 
etc: 
Plaume la fe cantar y la bravura 
De un punyat de valents, que ab sang regaren 
Las terras de Mallorca, y ab ma dura 
Las llunas mahometanas trossejaren: 
Pláume cantar ab veu sensilla y pura 
Com en son lloch la creu santa arbolaren, 
Y pregonar llurs noms tan plens de gloria 
Que en las planas no caben de la historia. 
. . . 
Gloria a Mallorca, que mira arrancada 
De sos altars la lluna sanguinosa! 
Gloria al Monarca, que ab sa ma esforsada, 
La cadena trencava vergonyosa, 
Que en sas garras tenia esclavisada 
De nostres mars la perla més hermosa! 
Gloria al Etern, que permeté aquell dia 
Seré brillarne per la patria mia!49 
També degué tenir I'origen en aquella convocatoria academica el 
(<Fragment d'un poema a la conquista de Mallorcaw, d'Eusebi Pascual, inclos 
a Los trobadors moderns; són deu octaves reials decasil.labes corresponents 
a la introducció, que acumula referencies a diversos aspectes i topics propis 
de la Renaixenca, com la llengua, el patriotisme i els mites histories: 
Será bronca ma veu iah! no hu ignoro 
per recordar tos fets oh patria mia 
per recordar las glorias que jo ploro 
y dels nostres passats la gran valia 
d'aquells que la pujansa del rey moro 
humillaren tan sols en un sol dia 
que la lluna morisca n'arrancaren 
y a 10s peus d'Arago la arrossegaren.50 
Les circumstancies historiques actuals donaren lloc a un gruix d'obra 
d'intenció heroica i de tema contemporani, de factura marcadament &pica en 
alguna ocasió: és el cas dels himnes patriotics de Víctor Balaguer publicats a 
Italia, del 1859 (després titulats Eridanies),sI entre els quals ((La creu roja de 
Savoia)), o ((Desperta ferro!)), amb referencies a mites com els almogavers o 
el sometent, propis del seu món catala. Ell mateix impulsa i tractA el tema 
de la guerra d'Africa el 1860, amb poemes com ~ L o s  voluntaris catalans)), 
premiat als Jocs Florals, ((Un llor i una llagrimal> i <(Ben vinguts sien!)); i 
igualment molts altres autors, amb predomini de metres solemnes i estil 
emfatic: ((Salut als hkroes d'Africa)), &Adolf Blanch, ((La roja barretina 
catalana)), de Maria Josefa Massanés, t(Los néts dels almogaversn, de Josep 
Anselm Clavé, i, entre d'altres, ~ L o s  catalans en ~fr ica)) ,  de Joaquim Rubió 
i Ors, també premiat als Jocs Florals.S2 
Pero el poema ((africa)) més ambiciós fou Lo Jill dels hiroes, de Francesc 
Pelai Briz, una oda heroica que formalment es relacionava amb la doctrina 
clbsica (silva) i que feia un? exaltació del general Prim (d'ahomerica 
historia))) i de la campanya d'Africa, amb el recurs a personatges i episodis 
correlatius de I'edat mitjana d'Espanya (sant Jaume, Clavijo) i de Catalunya, 
com sant Jordi i Jaume I: 
JAUME LO CONQUISTADOR 
iExos homes qui son? iPerqué combaten? 
... 
No, no, son tlls, son tlls, 10s almugavars 
Qu'ab la secta envilida 
Combaten sens pietat: y aquell, centella 
Aterradora, que sos pasos guia. 
iQui'n es? Es un valent. Sia qui sia, 
Un aplauso li dono; son coratge 
Embat n'es d'huraca, sa valentia 
Orgullosa fara la patria mia. 
... 
Y las sombras del's heroes niurmuraren 
Ab roncas armonias 
<(Salut al heroe, al brau, de aquestos dias!))53 
La immediatesa dels fets, reflectida de manera apassionada i ditirambica, 
donava als poemes, especialment als que tenien el general Prim com a heroi 
central, un caracter d'oda heroica o d'himne patriotic, i aixo podria explicar 
llur relativa brevetat i el recurs a estrofes diferents de l'octava reial, que 
tampoc no tornara a estar present en els poemes epics de tema medieval amb 
l'exclusivitat dels publicats fins aleshores. 
Josep Pleyan de Porta n'inclogué a La Reconqziesta de Lleida, publicat el 
1880 en fulletó i el 1883 en volum: hi predominen el romanc i les quartetes 
alexandrines, en els deu cants referits a la conquesta duta a terme per Ramon 
Berenguer IV, amb Ermengol d'urgell, el 1 149.s4 
Francesc Pelai Briz, que fou un tossut i polifacetic autor de poemes epics, 
publicava el 188 1 L'Orientada, que s'inicia on acabava el poema de 1842 de 
Rubió i Ors, amb un nou personatge, Corbrau, que passa per unes vicissituds 
amoroses equivalents a les de Roudor. És un poema de tretze cants desiguals, 
en els quals predominen els grups de sis versos estramps femenins, amb 
incrustació d'alguns fragments unitaris rimats. Briz havia arribat a la 
conclusió que els estramps eren la forma metrica culta mes genuynament 
catalana. Per aixo, adoptar aquesta forma era per a I'autor una contribució 
als objectius de la Renaixenca, com ho eren el fet mateix de la complexitat i 
I'abast ambiciós i, sobretot, alguna referencia explícita prou il.luminadora: 
Vindra per ella un temps en que la enveja 
y la soperbia invadiran sas planas; 
sas llars veura pel foch y ferro ofesas; 
sa llengua emmordassada; sas antigas, 
sabias y prudents lleys pels corchs menjadas 
y ella ab grillons, sens ceptre y sens corona; 
Mes, com 10 fenix tornara a renaixe 
y rica y noble y generosa, ardida 
tornara a cimeja 'I mont de la gloria 
al ramor de sas naus atrafegadas 
al alé de sa industria trescadora, 
y al d dels cants de sos divins poetas!5s 
El 1889, poc després de la mort de Briz, aparegué Cap de Ferro, sense 
variació en les característiques formals; els conflictes amorosos i cavallerescos 
se situen igualment a I'edat mitjana pero en un medi geografic més proxim, 
i s'accentua I'anacronisme del caracter novel.lesc walterscottia apuntat al 
poema anterior.56 
El poema &pic de Damas Calvet premiat per I'Academia de Bones Lletres, 
Mallorca catalana, no fou publicat al seu moment, pero en 1886-1 887 aquell 
autor editaria Mallorca cristiana, en dos gruixuts volums; es tracta d'un 
poema, profusament anotat, que, com a resultat &una llarga reelaboració, 
integra amb escassa habilitat al relat central episodis sentimentals i 
erotitzants, digressions filosofiques i especulacions sobre el meravellós i 
I'ultramon: en aquestes dates, I'obra epica renovadora de Jacint Verdaguer 
anul.lava o minimitzava el relleu que uns anys abans hauria pogut tenir el 
fet que I'autor no se cenyís a una estrofa única, ni a una estructuració rígida, 
i que impregnes el poema d'una forta liritzaciÓ.57 
1 Unes altres propostes alternatives 
Poc després de I'aparició de Mireiu de Frederic Mistral, del 1859, el ja 
esmentat Francesc Pelai Briz en comenca a publicar la traducció catalana, 
parcialment a ((La Corona),, entre setembre de 1861 i marc de 1863, i 
completa, en volum, el 1864. Poc després, el 1866, el seu poema La masia 
dels amors, malgrat que substitueix la característica estrofa mistraliana per 
una sextina reial birimada, i malgrat les tardanes protestes d'originalitat, no 
amaga la fonda influencia de Mireia (en que també s'inspirava un dels poemes 
primerencs de Jacint Verdaguer, Els amors d'en Jordi i nu Guidetu).s8 
Briz inicia el primer dels dotze cants amb una estrofa que recorda les 
inicials de l'epopeia classico-renaixentista, pero aplicada, com havia fet 
Mistral, a fets no heroics: 
Canto 'Is amors senzills, la valentia 
de un jove catala. La seva historia 
vos contare ab vritat, sens fantasia, 
tal com esta gravada en ma memoria. 
Un vell pastor contarmela va un dia; 
com 611 la va contar, contada sia59. 
Briz desenrotlla un idil.li de progressió dramatica, per6 de resolució no 
tragica, situat en un medi contemporani, tot recorrent a la incorporació de 
canqons, a descripcions i a episodis i conflictes laterals també semblants als 
de la Mireia, bé que més melodramatics ibancats del noble emfasi del poeta 
de Malhana. 
Un intent mistralia confessat, pero abandonat a les poques estrofes, fou 
e1 de Vicenteta, de Teodor Llorente, un fragment de sextets aguts, 
anisosil.labics per I'últim vers, datat el 1870 i inclos al Llibret de versos del 
1885.60 
Manuel Mila i Fontanals, com ja he indicat, justificava el 1869 la 
conveniencia de limitar-se, en els poemes d'intenció heroica, a uns objectius 
formals i poetics més limitats que no els de I'epopeia. Uns anys abans, el 
1853, a les Observaciones sobre la poesia popular, cridava l'atenció sobre el 
dkficit de temes histories en la ccpoesia de tradició)), que obviava ((las mds 
bellas tradiciones de nuestra tierra)) (el cacador errant, Otger i els nou barons, 
els fets llegendaris de Guifré i els altres comtes, la reina mora de Ciurana o 
I'almirall Pinós, entre d'altres).61 En aquesta mateixa obra descrivia les formes 
metriques fonamentals de I'epica medieval francesa i proven~al: alexandrí, 
decasíl.lab i octosíl.lab monorims i cesurats, amb diferents combinacions 
d'hemistiquis. 
Uns anys després, aquestes consideracions i el descobriment de la 
identificació del mític Bernardo del Carpio amb l'historic Bernat de 
Ribagorqa I'impulsaren a compondre una c c a n ~ ó  de gesta)), La canp5 del pros 
Bernart, i un breu complement, La mort de Galind, publicades respectiva- 
ment el 1867 i el 1869, sobre les accions heroiques de Bernat a Jaca i a 
Aramunt, enfront dels sarrayns. Hi adopta, en tirades monorimes masculines, 
el decasilslab amb cesura femenina hexasíl.laba,62 i hi posa a contribució uns 
recursos formals, expressius i tematics (escenografia imposant, combats 
singulars, parlament amb I'espasa, epítets caracteritzadors, fórmules clixé, 
etc.) propis del gtnere epic medieval, que donen al poema una aparenqa 
convincent de producte d'epoca destinat a la transmissió oral: 
Voleu oir la gesta del pros Bernart, 
Compte de Ribagorsa y de Pallars, 
Que tingué bras de ferre ab cor lleal? 
Ja s'acaba la gesta del pros Bernart, 
Que tingué bras de ferre ab cor lleal. 
Vencé moltes batalles dels fers alarbs; 
Gran honor y gran terra sabé guanyar. 
Regnav' en I'Issavena, lo riu saltant, 
Y en les dues Nogueres ensa y enlla, 
Y en les aspres singleres del alt Montblanch. 
Als murs vells posa torres, viles pobla. 
En Ovarra fundava monestir sant; 
Ses cel-les acullien monges cantants 
Que ara preguen per l'arma del pros finat. 
Allí' n vas d'alabastre ab Teudia jau. 
La c a n d  ja es finida del pros Bernart, 
A Deu que pau nos done en sia grat.63 
Malgrat que molts autors adoptaren aquest tipus de decasíl.lab, ningú mes 
no aborda la composició d'una ctcan~ó de gesta>> completa seguint el patró 
suggerit per Mila, que, de fet, deixava als hipotetics seguidors poques 
possibilitats d'evitar el calc despersonalitzat o la pura i simple caricatura, 
sobretot si els autors potencials no podien anar més enlla en els coneixements 
positius de l'epica medieval: cal destacar, tanmateix, que Jacint Verdaguer 
sabé transmetre la seva capacitat creativa, verbal i imatgística, als cants V i 
VI11 de Canigó, que adopten el suggeriment milania.64 
Malgrat el caracter atípic de I'autor, Ignasi Corrons, i del poema mateix, 
Joan Gari, l'ermita de Montserrat no deixa de justificar-se en el context de 
la Renaixenqa, i representa un curiós intent de conjuminar la tradició epica 
classico-renaixentista amb alguns elements de la poesia narrativa de to 
popular. 
Ignasi Corrons fou monjo de Montserrat i, a partir del 1835 i fora dels 
arfys 1853-1855, de diversos monestirs italians; i fou a Italia, no més tard del 
1866, que enllestí el seu poema, basat en la llegenda de fra Gari i publicat a 
Manresa el 1868, amb el qual es proposava de fer (runa especie de 
Romans-Histórich (...) del gust del poble catala>>, en una llengua que I'autor 
creu que ((se presta poch a la elocució sonora y magestuosa)>, i que ha de 
cercar restrictivament ((la verdadera hermosura (...) en un vestit sensill, car 
la pobresa tampoch deshonra a ningú, quant sa causa es inculpable>).65 
L'actitud restrictiva de I'autor davant de la propia llengua, que el porta 
de fet a insinuar que no es pot recórrer en la llengua catalana a una registre 
((de gala), diferenciat d'un dY((ordinarh, queda matisada en acceptar la 
hipotesi que la manca d'un poema epic de tipus classic no és deguda del tot 
a les limitacions de la llengua, sinó a la necessitat no assolida d'un ((geni, no 
sols altament poétich, sino tambe altament laboriós)). 
Les reticencies subratllades, tanmateix, no deslliguen Ignasi Corrons dels 
plantejaments de la Renaixenca, especialment perque d'una manera explícita 
es proposa de suplir, ((per simple afició a la poesia catalana>>, la falta d'un 
poema heroic auttntic, que els certamens convocats per I'Acadkmia de Bones 
Lletres, segons el seu parer, no havien reeixit a fer possible. A més, la seva 
obra, per tal com volia tractar un tema ((fundat en la Historia, y que toques 
de prop la nació catalana)>, i per tal com atorgava un paper rellevant a 
personatges i episodis historics de la Catalunya medieval, no desdeia de 
l'historicisme més característic de la Renaixenca. 
Ignasi Corrons manifestava conformar-se amb nuna mitja tinta poetica>), 
pero el poema, com que volia ser tingut per &pic, no podia defugir les 
exigtncies internes més elementals d'alguns dels models possibles: no és 
estrany, doncs, que, donat el tema, posés per punt de referencia El Monserrate 
de Virués, per bé que, d'acord amb el plantejament lingüístic reductor, ho fes 
per subratllar (també com una forma de captatio beneuolentiae) unes 
diferencies substancials: u... ell, com poeta formal, va per 10s alts, jo per 10s 
baixos; y per expressarme poéticament, Virués sona la trompa sobre 10 mont 
Parnaso de Grecia, al peu de la font del Caball Pegas; jo toco 10 pito sobre 
1'Mont-Serrat de Catalunya, al peu del arido Cabal1 Bernat>>. 
El poema adopta un metre peculiar, la codolada, amb heptasil.labs i 
tetrasil.labs disposats com si fossin versos de dos hemistiquis amb rima 
interna; amb aquest metre, adaptat de la tradició popular, pero, el poema 
afronta la complexitat del genere amb una estructuració molt canonica de 
tres parts de vuit cants cada una (i amb un total de més de quinze mil versos) 
i amb una certa ambició classicitzant (malgrat la inhabilitat sovint clamorosa 
de I'autor) en la conjuminació de I'erudició histbrica amb la mitologica, la 
llegendaria i la fantastica; i, especialment, en l'acumulació de recursos retorics 
suposadament adients a la recerca d'un emfasi característic. 
Remarques finals 
Fora de Cap de Ferro i de la versió definitiva i completa de Mallorca 
cristiana, m'he referit només a l'epica anterior a Canigó i, en la seva major 
part, fins anterior a L'Atlantida, els dos poemes epics més característics de 
Jacint Verdaguer i del segle XIX catala, que feien valida I'ambició 
renaixentista llargament sostinguda de justificar qualitativament la llengua i 
la literatura catalanes davant de les oficials dels estats vei'ns.66. 
La publicació de Cap de Ferro porta ((L'Avensn a posar al descobert 
I'anacronisme d'aquesta obra, que cantava encara herois ((que tot ho encertan, 
que son tan valents com bons y que posseheixen totas las v i r tu ts~,6~ i que ho 
feia d'acord amb una poetica també depassada. Una tendincia persistent a 
I'anacronisme rutinari convertiria paradoxalment en apre-verdaguerians)) 
poemes molt posteriors que insistirien en la recerca entossudida de la <(gloria)) 
epica recorrent a plantejaments formals, si no argumentals, poc remarcables: 
és el cas, per exemple, de Lo poema del cor, polimetric, de Teodor Baró, o 
Lo geni catala, en estrofa mistraliana, de Josep Falp i Plana. 
Al llarg del segle XIX, algunes obres de tipus epic de les literatures 
proximes significaren una aportació de relleu literari, i tingueren en comú 
que no es proposaven de mimetitzar els patrons dominants a partir del XVI. 
En la literatura catalana, el valor <<renaixentista)) de recuperar un genere 
deficitari era determinant en la majoria dels autors epics i explica la factura 
formal, poc modificada, i la tematica historica, adaptada a la peculiar de 
Catalunya, propies de la tradició classico-renaixentista, en forma, al més 
sovint, de <<cants epicsn, d'intenció heroica o almenys de marcat emfasi 
narratiu, més que no d'epopeies en el sentit més estricte del mot. 
Tanmateix, aborden vies originals per fer factible una epica no anacronica, 
de valor literari, sota estímuls concrets i evidents com el de Mistral i de la 
c a n ~ ó  de gesta, o sota d'altres que, ni en l'obra epica de Verdaguer ni en la 
d'alguns dels autors que el precediren, no han estat encara prou destriats ni 
mesurats, com els rebuts de certes obres de Lamartine i Hugo. 
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